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Breus currícula dels autors i autores
MERCEDES ALCAÑIZ
Mercedes Alcañiz es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, y profesora ti-
tular de Sociología en la Universitat Jaume I de Castelló. Sus principales líneas de
investigación están relacionadas con el cambio social, el desarrollo y el género,
temas en los que ha participado en diversas publicaciones y cursos, entre los que
destacan: «Genealogía del cambio social», «Género, cambio social y desarrollo»,
«Las otras en los derechos humanos», «Desarrollo local y globalización» y «Movi-
mientos de población en la sociedad global». Ha sido Visiting Fellow en el Insti-
tuto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa (ISCTE) en Lisboa (Portugal),
y profesora invitada en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de
Chile, en la Universidad Autónoma del Estado de México (Toluca, México) y en
la Universidad de Camagüey en Cuba. Contacto: mercedes.alcaniz@fis.uji.es
JOSEP LLUÍS BARONA
Josep Lluís Barona (València, 1955) es doctor en Medicina y catedrático de His-
toria de la Ciencia en la Universitat de València (España). Realizó estudios de psi-
quiatría y filosofía en la Universitat de València, donde ha ocupado los cargos de
vicerrector de estudios (1986-1990) y vicerrector de Relaciones Exteriores (1990-
1992), director del Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación
(1999-2001) y de la Universitat d’Estiu, Gandia (2001-2002). Ha trabajado en la Or-
ganización Mundial de la Salud y ha realizado estancias de investigación en Lon-
dres, Oxford, México, Wolfenbüttel (Alemania), Ámsterdam y Nueva York. Desde
2003 profesor invitado de la Wellcome Unit for the History of Medicine (Oxford)
y en 2007 lo ha sido del Rokkan Institut de la Universidad de Bergen (Noruega).
También es colaborador y miembro del comité editorial del Medizinhistorisches
Journal, Workshop, Cronos, Physis, Llull y Laberintos.
Sus principales líneas de investigación actuales se refieren a la sanidad con-
temporánea: «El movimiento sanitario internacional y la administración española»,
«Alimentación y salud en el período entre guerras», «Salud y medicina en la Euro-
pa rural», y «La sanidad republicana, la guerra civil y el exilio de 1939». Dirige el
grupo español del proyecto europeo: «Travelling knowledge: health and medici-
ne in contemporary Europe». Ha participado en redes sobre el estudio histórico
de la terminología médica y científica, la historia del pensamiento médico, la his-
toria de la sanidad y de la enfermedad. Ha dirigido una decena de proyectos de
investigación competitivos y grupos de investigación en las redes internacionales
«Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat», «Salud, historia, población», y
European Interwar Network. Ha publicado una veintena de libros y más de dos-
cientos artículos en revistas nacionales e internacionales, entre ellos: Health and
Medicine in Rural Europe (2005), con Steven Cherry, y La Salud y el Estado. La
administración española y el movimiento sanitario internacional (2007), con
Josep Bernabeu. Contacto: jose.luis.barona@uv.es
PAULA CARBALLIDO
Paula Carballido González es licenciada en Sociología por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Actualmente es profesora asociada de la Universitat Jaume I,
de Castelló.
Ha realizado cursos de especialización en Criminología y en Sociología del
consumo en la Universidad Complutense.
También ha obtenido el Diploma de Estudios Avanzados en la Universitat de
València y es doctoranda en el Programa de Doctorado Interdisciplinar en Estu-
dios de Género de la Universitat Jaume I de Castelló.
Publicaciones: El imaginario social y simbólico en los medios de comunicación
de masas: el caso concreto de la publicidad, (Bermejo/Carballido/Patricio/Ramos,
en Estudios de consumo nº 3, Madrid 1994) y Las mujeres ante el siglo XXI. Infor-
me sociológico de una evolución (1986-1999), en VV.AA. ed. Generalitat valen-
ciana, 1999. Contacto: carballi@fis.uji.es
ANDREA FLESCHENBERG
Andrea Fleschenberg trabaja actualmente como docente e investigadora en el
Institute of Social Sciences de la Universidad de Hildesheim (Alemania). Con an-
terioridad, trabajó como investigadora en el Institute of Political Science / East
Asian Studies en la Universidad de Duisburg-Essen, y como docente en la Uni-
versidad de Colonia (Alemania).
En 2006 participó como docente en el Máster Internacional en Paz, Conflictos
y Desarrollo en la Universitat Jaume I de Castelló, y en 2007 ha estado como Vi-
siting Professor en el Institute of Social and Cultural Studies en la Universidad de
Punjab en Lahore, Pakistán.
Sus áreas de investigación prioritarias son las políticas comparadas (en con-
creto Asia y Europa), procesos de democratización, elecciones, transitional justi-
ce, género y política, temas sobre los que ha publicado en numerosos capítulos
de libro y periódicos. Contacto: fleschenberg@uni-hildesheim.de.
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GONZALO MONTIEL
Gonzalo Montiel es licenciado en Comunicación Audiovisual y Filología His-
pánica. Actualmente es profesor asociado de la Universitat Jaume I en el área de
Sociología.
Desarrolla su labor profesional como técnico superior de cultura y patrimonio
en la Universitat de València y actualmente es el responsable técnico del Centre
d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants (CADE) en esta Universidad.
Ha colaborado en diversos congresos y publicaciones en materia de comuni-
cación y juventud. Forma parte del equipo de profesores del Máster de Violencia
Doméstica y de Género, y del Diploma de Especialización Profesional Universita-
rio de Coordinación y Gestión de Programas y Servicios para la Juventud de la
Universitat de València, como responsable de las materias vinculadas a comuni-
cación social y medios de comunicación. Contacto: Gmontiel@fis.uji.es
TATIANA MOURA
Tatiana Moura es licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad de Coim-
bra, 1999), maestría en Sociología (Universidad de Coimbra) y doctoranda en el Pro-
grama de Doctorado de Paz, Conflictos y Democracia (Universitat Jaume I, España).
Desde el año 2000 es investigadora del Núcleo de Estudios para la Paz, Cen-
tro de Estudios Sociales (Universidad de Coimbra).
Autora de Entre Atenas e Esparta. Mulheres, Paz e Conflitos Armados (Coimbra,
Quarteto Editora, 2005) y Rostos invisíveis da violência armada. Um estudo de caso
sobre o Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Letras, 2007). Contacto: tatiana@ces.uc.pt
SONIA PARÍS
Sonia París Albert (Castelló, 1979) es doctora por la Universitat Jaume I (2005),
profesora colaboradora del Departament de Filosofia, Sociologia i Comunicació
Audiovisual i Publicitat de la UJI, desempeña el cargo de vicedirectora de la Cáte-
dra UNESCO de Filosofía para la Paz y coordinadora de Investigación del Máster In-
ternacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la UJI.
Ha realizado trabajos de investigación en la Universidad de San Francisco (Ca-
lifornia, EEUU) y ha impartido docencia de postgrado en la Universidad Autónoma
del Estado de México (Toluca).
Ha publicado sobre teoría de conflictos y fenomenología. PARÍS ALBERT, SONIA
(2005): «Hacer las paces desde la Fenomenología», Investigaciones Fenomenológi-
cas, Revista de la Sociedad Española de Fenomenología, 4, 205-214. MARTÍNEZ GUZ-
MÁN, VICENT y SONIA PARÍS ALBErt (2006): «Nuevas formas de resolución de conflic-
tos: transformación, empoderamiento y reconocimiento». Katálisis, 9, 1, 27–37,
Brasil. PARÍS ALBERT, SONIA (2007): «Reconstruir la identidad social de las mujeres
para la transformación pacífica de los conflictos», Feminismo/s, 9, 107-120. Con-
tacto: sparis@fis.uji.es
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JOÃO PEIXOTO
João Peixoto es doctor en Sociología Económica y de las Organizaciones. Ac-
tualmente es profesor asociado en el ISEG de la Universidad Técnica de Lisboa, e
investigador en SOCIUS, en el Centro de Investigación en Sociología Económica y
de las Organizaciones. Su principal línea de investigación son las migraciones in-
ternacionales.
Ha participado en diversos proyectos de investigación europeos sobre temas
vinculados con las migraciones. Entre sus publicaciones recientes destacan: O tra-
fico de migrantes em Portugal: perspectivas sociologicas, jurídicas e políticas. (Lis-
boa, ACIME, 2005), «The social foundations of labour markets: the case of foreign
inmigration in Portugal» (en Koniordos, 2005). Contacto: jmp@deb.uminho.pt
JOSÉ MANUEL PUREZA
José Manuel Pureza es licenciado en Derecho (Universidad de Coimbra, 1981)
y doctorado en Sociología (Universidad de Coimbra, 1996).
También es profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad
de Coimbra, coordinador del programa de doctorado en Política Internacional y
Resolución de Conflictos (FEUC), investigador del Centro de Estudios Sociales y
coordinador del Núcleo de Estudios para la Paz.
Autor de El patrimonio común de la humanidad. ¿Hacia un Derecho Interna-
cional de la solidaridad? (Madrid, Trotta, 2003) y Para uma cultura da paz
(Coimbra, Quarteto Editora, 2001). Contacto: jmp@fe.uc.pt
NICOLÁS SÁNCHEZ DURÁ
Nicolás Sánchez Durá es profesor titular de Filosofía del Departamento de Me-
tafísica y Teoría del Conocimiento en la Universitat de València. Ha publicado nu-
merosos artículos en revistas y libros colectivos sobre filosofía moderna y con-
temporánea (Locke, Descartes, Diderot, Wittgenstein, C. Geertz, Sloterdijk…), a la
vez que editor de obras como Mirar con cuidado. Filosofía y escepticismo o La
guerra (ambos en Pre-textos, València). Últimamente ha publicado en dos volú-
menes (PUV y Pre-textos) la edición crítica de los foto-libros de Ernst Jünger, pro-
logados por sus ensayos E. Jünger: guerra, técnica, fotografía y humanidad, Rojo
sangre, gris de máquina y E. Jünger y la inscripción técnica de un mundo peli-
groso. El relativismo cultural y la antropología filosófica han sido temas recurren-
tes en otras publicaciones. Contaco: nicolas.sanchez@uv.es
JOSÉ MARÍA TORTOSA
Doctor en Ciencias Sociales (Roma, 1973) y en Sociología (1982). Desde 1991
es catedrático del Departamento de Sociología II de la Universitat d’Alacant,
miembro del Grupo de Estudios de Paz y Desarrollo (GEPYD) y del Observatorio
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de Tendencias Sociales (OBETS) de esta misma Universidad. Fuera de España ha
dado clases o conferencias en universidades de Italia, Inglaterra, Estados Unidos,
China, Francia, México, Ecuador, Cuba, Brasil, Argelia y Colombia; investigó en
Bolivia y Polonia. Ha realizado informes para la Universidad de Naciones Unidas
y para el II Programa Europeo de Lucha contra la Pobreza. Autor de una veinte-
na larga de libros entre los cuales: Sociología del sistema mundial (Tecnos, 1992),
La pobreza capitalista (Tecnos, 1993; 1998), Corrupción (Icaria, 1995), El patio de
mi casa. El nacionalismo dentro de los límites de la mera razón (Icaria, 1996), El
largo camino. De la violencia a la paz (Universitat d’Alacant, 2001), El juego glo-
bal: Maldesarrollo y pobreza en el capitalismo mundial (Icaria, 2001), Violencias
ocultadas (Quito, Abya Yala, 2003), La agenda hegemónica: la guerra continua
(Icaria, 2003), La guerra de Irak: un enfoque orwellano (Universitat d’Alacant,
2004), Democracia made in USA. Un modelo político en cuestión (Icaria, 2004) y
Problemas para la paz hoy: El aporte de los Estados Unidos (Universidad Autóno-
ma del Estado de México, 2005). Contaco: jm.tortosa@va.es
JAUME TERRADAS
Jaume Terradas i Serra (Barcelona, 1943). Doctor en Ciències Biològiques per
la Universitat de Barcelona, catedràtic emèrit d’Ecologia de la UAB i membre de
l’Institut d’Estudis Catalans. Va organitzar el primer equip de recerca sobre eco-
sistemes terrestres a Catalunya i va ser un dels primers impulsors de l’educació
ambiental a l’estat espanyol. Des de la seva creació, el 1988, fins a juliol de 1998,
ha estat director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF),
de la Generalitat de Catalunya. Fou el primer president de la Asociación Españo-
la de Ecología Terrestre i ha estat vicepresident de la Institució Catalana d’Histò-
ria Natural. Va ser membre del grup d’experts de la UE per a l’avaluació a poste-
riori del conjunt dels programes EPOCH (European programm on Climatology and
Natural Hazards, 1989-1992) i STEP (Science and Technology for Environmental
protection 1987-1991), i representant estatal al Forests Technical Committee del
Programa COST de la UE durant un any (1996-1997).
El 1992 va rebre de la Generalitat la medalla Narcís Monturiol d’investigació
científica i tecnològica per la seva tasca per impulsar la recerca forestal a Cata-
lunya, el 1998 el Premi Medi Ambient, del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat, i el 2002 el Premi de Medi Ambient, de l’Institut d’Estudis Catalans i
la Fundació Caixa de Sabadell, els dos darrers pel conjunt de la seva tasca. Ha pu-
blicat, com a autor o coautor, uns 165 articles especialitzats en revistes nacionals
o internacionals, així com nombrosos articles de divulgació i educació ambiental.
És autor, coautor o editor de diversos llibres, entre els quals podem destacar Eco-
logía de la Vegetación (2001, Ed. Omega), Ecología urbana (2001, Ed. Rubes), i
recentment Biografía del mundo: del origen de la vida al colapso ecológico (2006,
Ed. Destino). Contacto: Jaume.Terradas@uab.es
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